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The purpose of this paper is to consider the pricing hotel rooms. Generally, it is said that the market-oriented
pricing is necessary to price product, merchandise and service to provide. But, at ieast on the note! industry, the
market-oriented pricing may not be enough. The investment (and cost) to establish and operate hotel is huge, and
it is essential to collect its investment for Hotel Company. Moreover, collecting investment is brought by Cash-in-
flow, room pricing as the origin of Cash-in-flow is very important This paper will examine both a view of market-

































































ホ テ ルの 分類 客 室 料 金 との 関 連 で顧 客が 関心 を寄せ る事項
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(注5 ) "Average Daily Rate" (The Hotel Association of
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